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La investigación realizada en el caserío Chamaya Pueblo, ubicado en la provincia y 
distrito Jaén, departamento Cajamarca. Tiene como objetivos evaluar los parámetros 
organolépticos y microbiológicos de la calidad de agua de consumo humano de dicha 
localidad. Para esto, tomamos como referencia el Reglamento de la Calidad del agua 
para el consumo humano DS N° 031 – 2010 – SA del Ministerio de Salud. Aplicando 
los procedimientos del protocolo R. D N° 160-2015-DIGESA, el cual se tomaron 11 
muestras de agua en total, teniendo 3 puntos de muestreo los cuales son: Captación, 
Reservorio y grifos domiciliaros; este último teniendo una frecuencia de 3 repeticiones 
al mes, evaluando 15 parámetros. Cuyos resultados obtenidos para parámetros 
Organolépticos: oscilan entre 0 y 159.6 mg/L, para parámetros microbiológicos: oscilan 
entre 1.1 y 100 000 UFC/mL. Concluyendo que para los parámetros organolépticos no 
superan los límites máximos permisibles (LMP), mientras que los parámetros 
microbiológicos exceden los LMP. 
 
Palabras clave: calidad de agua, parámetros, coliformes, unidades formadoras de 















The investigation carried out in the Chamaya Pueblo village, located in the province and 
district of Jaen, in the department of Cajamarca. Its objectives are to evaluate the 
organoleptic and microbiological parameters of the quality of water for human 
consumption in that locality. For this, we take as reference the Regulation of Water 
Quality for human consumption DS N ° 031 - 2010 - SA of the Ministry of Health. 
Applying the procedures of the protocol R. D N ° 160-2015-DIGESA, which took 11 
water samples in total, having 3 sampling points which are: Collection, Reservoir and 
domiciliary taps; the latter having a frequency of 3 repetitions per month, evaluating 15 
parameters. Whose results obtained for Organoleptic parameters: range between 0 and 
159.6 mg/L, for microbiological parameters: range between 1.1 and 100000 CFU / mL. 
Concluding that for the organoleptic parameters they do not exceed the maximum 
permissible limits (LMP), while the microbiological parameters exceed the LMP. 
 






Aproximadamente 3 de cada 10 personas (2 100 millones de personas) carecen del 
privilegio que todo ser humano debe tener; el acceso al agua potable y disponibilidad de 
ella en el hogar, asimismo, 6 de cada 10 (4 500 millones), carecen de un saneamiento 
seguro en todo el mundo, según nos informa la (Organización Mundial de la Salud & 
UNICEF, 2017) . 
El saneamiento es indispensable, para poder prevenir muchas enfermedades que sufren 
millones de personas, siendo algunas de ellas como las enfermedades diarreicas, las 
helmintiasis intestinales, la esquistosomiasis. Las enfermedades diarreicas, son las 
causantes del 3.6% del total de los años de vida ajustados en función de la discapacidad 
debidos a enfermedades, es decir la combinación de la duración y calidad de vida; 
originando así mismo un 1.5 millones de fallecimientos cada año según la (Organización 
Mundial de la Salud, 2012).  Según las evaluaciones, el 58 % de la totalidad de esa 
enfermedad, esto es unas 842 000 muertes al año, originado por la ausencia de agua 
salubre, deficiencia en el saneamiento e higiene. Con respecto a los niños menores de 5 
años, se tiene una aproximación de 361 000 fallecimientos de ellos, siendo de la mayoría 
de los países de ingresos bajos (OMS O. M., 2014). 
El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro 
satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al agua potable puede 
proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo para 
lograr que la inocuidad del agua de consumo sea la mayor posible, manifestado por la 




En el Perú, el servicio de agua y alcantarillado es todavía un serio problema. En el periodo 
de febrero 2017 a enero 2018, el 10.6% de la población total del país, no tuvo acceso a 
agua por red pública, es decir, se abastecen de agua de otras formas: camión/ cisterna 
(1.2%), pozo (2.0%), río/acequia/manantial (4.0%) y otros (3.3%) (INEI, 2017).  
El agua del caserío Chamaya Pueblo, no es ajena a esta problemática, pues según la 
Organización Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento: Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Chamaya” (JASS, 2019), no cuenta con 
ninguna planta de tratamiento adecuado, a fin de obtener agua potable, puesto que este 
solo es agua entubada y sectorizada por horas. Por otra parte, solo existen 104 usuarios 
asociados que se benefician de este servicio de saneamiento y 28 viviendas que no cuentan 
con dicho servicio. Es por ello que se plantea el siguiente problema: ¿Cuál será la calidad 
del agua, en función a los parámetros organolépticos y microbiológicos para consumo 
humano en la población del Caserío Chamaya Pueblo? 
Esta investigación es importante, por ello se realizó la evaluación de los parámetros 
organolépticos y microbiológicos de la calidad de agua de consumo humano del caserío 
Chamaya Pueblo, provincia Jaén- Cajamarca, teniendo en cuenta el reglamento de calidad 
de agua (D.S N°031-2010-SA, 2011). Esto contribuye para que los beneficiarios conozcan 
la calidad del agua que consumen, y de alguna forma sensibilizar sobre la necesidad de 





2.1. Objetivo general. 
 
Evaluar los parámetros organolépticos y microbiológicos de la calidad del agua de 
consumo humano, de la población del caserío Chamaya Pueblo, provincia Jaén-
Cajamarca. 
2.2. Objetivos específicos. 
 
➢ Evaluar los parámetros organolépticos del agua de consumo humano de la población 
del caserío Chamaya Pueblo.  
➢ Evaluar los parámetros microbiológicos del agua de consumo humano de la 
población del caserío Chamaya Pueblo.  
➢ Comparar los resultados obtenidos de la calidad de agua, con el reglamento de 












III. MATERIALES Y MÉTODOS. 
3.1 Materiales. 
• Frascos de 1 000 ml.     
• Frascos de 500 ml.  
• Frascos de vidrio 200 ml esterilizado. 
• Etiqueta para la identificación de frascos. 
• Ice pack. 
• Guantes descartables. 
• Alcohol. 
• Caja térmica. 
• Libreta de campo. 
• Cámara fotográfica. 
• GPS. 
3.2 Metodología. 
3.2.1 Objeto de estudio.  
 
La investigación tiene como objeto de estudio evaluar los parámetros organolépticos 
y microbiológicos, para determinar la calidad del agua de consumo humano en el 
Caserío Chamaya Pueblo, ubicada en la Provincia de Jaén, Departamento de 
Cajamarca, lugar donde existen 104 viviendas beneficiarias, de las cuales de acuerdo 




muestra de la investigación a la captación, reservorio y 3 viviendas de dicho caserío. 
 
 
3.2.2 Ubicación del área de estudio. 
 
El presente proyecto de investigación se ubica en el Caserío Chamaya Pueblo, 
distrito y provincia de Jaén. Con las siguientes coordenadas UTM. (Ver tabla N° 1) 





Figura 1. Ubicación del área de estudio.
Puntos de ubicación. 
Norte  9354771 
Este  749401 





3.2.3 Población, muestra y muestreo.  
 
Población:  
Consistió en su totalidad de los habitantes que utilizan el agua para consumo 
humano, siendo estos 104 usuarios pertenecientes al Caserío Chamaya Pueblo, 
Centro Poblado de Chamaya, distrito y Provincia de Jaén. 
 
Muestra: 
Se tomó muestras de agua de 1 000 ml, 500 ml y 200 ml en cada punto, donde se 
evaluó los parámetros organolépticos: turbidez, conductividad, pH, color, sólidos 
totales disueltos, cloruros, sulfatos, dureza total, amoniaco. Parámetros 
microbiológicos: bacterias coliformes totales, E. Coli, bacterias coliformes 
termotolerantes o fecales, bacterias heterotróficas, huevos y larvas de helmintos, 
quistes y/o quistes de protozoarios patógenos, organismos de vida libre, como algas, 
protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estadios evolutivos. 
(Ver tabla N°2) 
 





Turbidez, conductividad, pH, olor, sabor, color, Sólidos 





Bacterias Coliformes Totales, E. Coli, Bacterias 
Coliformes Termotolerantes o Fecales, Bacterias 
Heterotróficas, Huevos y larvas de Helmintos, quistes y 








Esta metodología consistió en la toma de 11 muestras distribuidas de la siguiente 
manera. 
• Captación: 1 muestra  
• Reservorio: 1muestra 
• Grifo domiciliario: 3 muestras  
 
Para la toma de muestras se realizó teniendo en cuenta los procedimientos del 
“Protocolo de procedimientos para la toma de muestras, preservación, 
conservación, transporte, almacenamiento y recepción de agua para consumo 
humano”, R.D Nº160–2015/DIGESA/SA. (Ver tabla N°3) 
 
Tabla 3. Cantidad de muestras y frecuencia. 
En la tabla n° 3 se muestra la cantidad de muestras a tomar y la frecuencia. Se 
















Lugar de muestreo  
Parámetros  
 N° de muestras Frecuencia  
Captación  1 1 vez al mes  
Reservorio  1 1 vez al mes 
Grifo domiciliario 1 
Grifo domiciliario 2 




3 veces al mes  
3 veces al mes  
3 veces al mes 




3.2.4 Métodos, técnicas, procedimiento e instrumentos de recolección de datos 
Toma de muestras.  
 
A. CAPTACIÓN 
Pasos de muestreo de agua para análisis de parámetros organolépticos en 
captación.  
- Se identificó el punto de muestreo, se utilizó el sistema de posicionamiento 
(GPS), la misma que se registró en coordenadas UTM. 
- Se removió todo tipo de malezas, residuos que se encontraron alrededor del   
punto de muestreo.  
- Se utilizó guantes al momento de la toma de muestra. 
- Se procedió a enjuagar el frasco de polietileno tres veces consecutivas.  
- Se recolectó la muestra de agua con un volumen de 1 000 ml y 500 ml. 
- Se realizó el cerrado de los frascos de manera que el contenido no se vierta 
durante el traslado y transporte de la muestra.   
- Se rotuló el frasco con las especificaciones correspondientes (identificación 
de muestra, localización, fecha y hora). 
- Finalmente se colocó la muestra en el culer correspondiente a una 
temperatura de 2 °C a 8 °C para luego ser transportados al laboratorio 
regional del agua Cajamarca. 
 
Procedimiento de muestreo de agua para análisis de parámetros 
Microbiológicos. 
- Se identificó el punto de muestreo, se utilizó el sistema de posicionamiento 
(GPS), la misma que se registró en coordenadas UTM. 
- Se removió todo tipo de malezas, residuos que se encontraron alrededor del   
punto de muestreo.  
- Se utilizó guantes al momento de la toma de muestra.  
- Se recolectó la muestra de agua con un volumen de 200 ml en frasco de 




- Se realizó el cerrado del frasco de manera que el contenido no se vierta 
durante el traslado y transporte de la muestra.   
- Se rotuló el frasco con las especificaciones correspondientes (identificación 
de muestra, localización, fecha y hora). 
- Se colocó la muestra en el culer correspondiente a una temperatura de 2 °C 




Procedimiento de muestreo de agua para análisis de parámetros 
Organolépticos. 
- Se identificó el punto de muestreo, se utilizó el sistema de posicionamiento 
(GPS), la misma que se registró en coordenadas UTM. 
- Se removió todo tipo de malezas, residuos que se encontraron alrededor del   
punto de muestreo.  
- Removimos la tapa cuidadosamente, teniendo la precaución de que no caiga 
al interior ningún tipo de residuo. 
- Se utilizó guantes al momento de la toma de muestra. 
- Se procedió a enjuagar el frasco de polietileno tres veces consecutivas.  
- Se recolectó la muestra de agua con un volumen de 1000 ml y 500 ml. 
- Se realizó el cerrado de los frascos de manera que el contenido no se vierta 
durante el traslado y transporte de la muestra.   
- Se rotuló el frasco con las especificaciones correspondientes (identificación 
de muestra, localización, fecha y hora). 
- Finalmente se colocó la muestra en el culer correspondiente a una 
temperatura de 2 °C a 8 °C para luego ser transportados al laboratorio 







Procedimiento de muestreo de agua para análisis de parámetros 
Microbiológicos 
- Se identificó el punto de muestreo, se utilizó el sistema de posicionamiento 
(GPS), la misma que se registró en coordenadas UTM. 
- Se removió todo tipo de malezas, residuos que se encontraron alrededor del   
punto de muestreo.  
- Removimos la tapa cuidadosamente, teniendo la precaución de que no caiga 
al interior ningún tipo de residuo. 
- Se utilizó guantes al momento de la toma de muestra.  
- Se recolectó la muestra de agua con un volumen de 200 ml en frasco de 
vidrio esterilizado.  
- Se realizó el cerrado del frasco de manera que el contenido no se vierta 
durante el traslado y transporte de la muestra.   
- Se rotuló el frasco con las especificaciones correspondientes (identificación 
de muestra, localización, fecha y hora). 
- Se colocó la muestra en el culer correspondiente a una temperatura de 2 °C 
a 8 °C para luego ser transportados al laboratorio regional del agua 
Cajamarca. 
 
C. GRIFOS DOMICILIARIOS  
Procedimiento de muestreo de agua para análisis de parámetros 
Microbiológicos. 
- Se eligió un grifo que esté conectado directamente con una cañería de 
distribución, es decir, que el ramal del grifo no este comunicado con tanques 
domiciliarios, filtros, ablandadores u otros artefactos similares. 
- Se identificó el punto de muestreo, se utilizó el sistema de posicionamiento 
(GPS), la misma que se registró en coordenadas UTM. 




- Verificamos que no existan fugas a través de los sellos o empaquetaduras del 
caño. De existir fugas, deberán ser reparadas antes de tomar una muestra o 
seleccionar otro lugar de muestreo. 
- Se desinfecto el grifo interna y externamente previo a la toma de muestra 
con algodón y alcohol al 70 %. 
- Se abrió la llave y dejo que el agua fluya durante dos o tres minutos, antes 
de tomar la muestra. Este procedimiento limpia la salida y descarga el agua 
que ha estado almacenada en la tubería. 
- Se utilizó guantes al momento de la toma de muestra.  
- Se recolecto la muestra de agua con un volumen de 200 ml en frasco de 
vidrio esterilizado.  
- Se realizó el cerrado del frasco de manera que el contenido no se vierta 
durante el traslado y transporte de la muestra.   
- Se rotulo el frasco con las especificaciones correspondientes (identificación 
de muestra, localización, fecha y hora). 
- Se colocó la muestra en el culer correspondiente a una temperatura de 2 °C 

















4.1. Evaluación de parámetros organolépticos. 
PRIMERA MUESTRA.  
1. Captación. 
En la tabla 4 se obtuvo los resultados para la captación, siendo el parámetro de 
turbidez 39.52 UNT que sobrepasa el límite máximo permisible (LMP) del D.S Nº 
031 – 2010 SA, de la muestra de agua de consumo humano del caserío Chamaya 
Pueblo, debido a que se desarrollan actividades agrícolas, asimismo por factores 
climáticos.  
 



























Color <LCM      UC 
Turbidez  39.52      NTU 
Ph 7.25      pH 
Conductividad 236.15     uScm 
Solidos totales disueltos 143.5        mg/L 
Cloruros  0.95        mg/L 
Sulfatos 34.16      mg/L 
Dureza total  89.1          mg/L 





En la tabla 5 se muestra los resultados del reservorio, siendo los parámetros: color 
y amoniaco con el resultado de <LCM (Límite de cuantificación del Método), el 
cual significa que la concentración del analito (sustancia) es mínima.  








3. Grifos domiciliarios.  
En la tabla 6 se muestran los resultados de los 3 grifos domiciliarios, donde muestran 
que en los parámetros: solidos totales disueltos y dureza total tienen una variación 
descendente. Sin embargo, en el parámetro cloruros, en el grifo 1 y 2 tiene una 
variación descendente, pero con en el grifo domiciliario 2 y 3 asciende, de igual 
forma pasa con el parámetro sulfatos. 
















Color <LCM UC 
Solidos totales disueltos 131.7     mg/L 
Cloruros 0.99   mg/L 
Sulfatos 25.58  mg/L 
Dureza total  81.0       mg/L 













Color 4.7 <LCM 4.7 UC 
Solidos totales 
disueltos 
155.2 132.6 126.9 mg/L 
Cloruros  1.02 0.95 1.09 mg/L 
Sulfatos 28.70 25.59 25.86 mg/L 
Dureza total  90.4 82.0 80.1 mg/L 





a. Grifos domiciliarios. 
La tabla 7 muestra los resultados de los 3 grifos domiciliarios, donde existe una 
variación discontinua en los parámetros: solidos totales disueltos y dureza total, es 
decir, en el grifo domiciliario 1 y 2 existe una variación descendiente, mientras los 
resultados de los otros parámetros, va de forma ascendente del grifo domiciliario 1 
al 3. 
 












a. Grifos domiciliarios. 
La tabla 8 muestra los resultados de los parámetros organolépticos, donde los 
parámetros: cloruros y sulfatos tienen una variación ascendente, mientras que en los 


















Color 5.1 5.1 <LCM UC 
Solidos totales 
disueltos 
147.6 144.1 159.6 mg/L 
Cloruros  0.88 0.91 1.42 mg/L 
Sulfatos 31.43 32.85 39.37 mg/L 
Dureza total  97.5 96.8 112.1 mg/L 














   
4.2 Evaluación de parámetros microbiológicos. 
PRIMERA MUESTRA. 
1. Captación y reservorio.  
La tabla 9 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y 
parasitológicos, donde evidencia que existe una variación descendente de los 
parámetros: bacterias Coliformes totales, E. Coli, organismos de vida libre, en 
captación, mientras que el parámetro de bacterias heterotróficas asciende en el 
reservorio. 




















Color <LCM <LCM <LCM UC 
Solidos totales 
disueltos 
142.2 146.8 141.3 mg/L 
Cloruros 0.50 0.503 0.508 mg/L 
Sulfatos 29.46 30.67 30.95 mg/L 
Dureza total 95.7 93.8 102.1 mg/L 
Amoniaco <LCM <LCM <LCM mg NH3/L 
Parámetros Microbiológicos y/o 
parasitológicos  
Captación Reservorio UND 
Bacterias Coliformes totales  430 12 UFC/100 mL 
Escherichia coli 130 6.9 UFC/100 mL 
Coliformes termotolerantes  170 6.9 UFC/100 mL 
Bacterias heterotróficas.  44x102 81x102 UFC/mL 
Huevos y larvas de helmintos, 












2. Grifos domiciliarios. 
La tabla 10 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos, mostrando principalmente el parámetro: bacterias heterotróficas 
desciende del grifo domiciliario 1 al 3.  
Tabla 10. Parámetros microbiológicos y/o parasitológico obtenidos en los grifos 


















16 >23 23 UFC/100 mL 












67x102 57x102 10x104 UFC/mL 















vida libre.  











a. Grifos domiciliarios. 
La tabla 11 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos, donde se evidencia que el parámetro de bacterias heterotróficas del 
grifo domiciliario 1 al 2 asciende, mientras tanto del grifo 2 al 3 desciende. 
Tabla 11. Parámetros microbiológicos y/o parasitológicos obtenidos en los grifos 








































>23 >23 16 UFC/100 mL 
Escherichia coli 23 16 1.1 UFC/100 mL 
Coliformes 
Termotolerantes  
>23 23 1.1 UFC/100 mL 
Bacterias 
heterotróficas.  
84x102 95x102 21x103 UFC/mL 


















vida libre.  




TERCERA MUESTRA  
a. Grifos domiciliarios. 
La tabla 12 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos, demostrando que el grifo domiciliario 3 los resultados son más altos 
a comparación de los otros grifos domiciliarios, no obstante, en el grifo 1 el 
parámetro: bacterias heterotróficas es más elevado. 
 
Tabla 12. Parámetros microbiológicos y/o parasitológico obtenidos en los grifos 




































Coliformes totales  
9.2 16 23 UFC/100 mL 
Escherichia coli 5.1 9.2 16 UFC/100 mL 
Coliformes 
Termotolerantes  
5.1 12 16 UFC/100 mL 
Bacterias 
heterotróficas.  
36x102 14x102 22x102 UFC/mL 





















vida libre.  




4.3 Comparación de los resultados obtenidos de la calidad de agua, con el 




La tabla 13 muestra los resultados de los parámetros organolépticos obtenidos de la 
captación, demostrando que el parámetro de turbidez excede el valor permitido pues 
se obtuvo 39.52 NTN, mientras que el LMP es de 5 NTN. Los demás parámetros no 
superan los LMP establecidos por el DS. 031 – 2010 – SA. 































Color <LCM      15 UC 
Turbidez  39.52      5 NTU 
Ph 7.25      6.5 a 8.5 pH 
Conductividad 236.15     1 500 uScm 
Solidos totales 
disueltos 
143.5        1 000 mg/L 
Cloruros  0.95        250 mg/L 
Sulfatos 34.16      250 mg/L 
Dureza total  89.1          500 mg/L 




En la figura 2 se muestran los resultados graficados la captación donde el parámetro 
de turbidez excede los límites máximos permisibles, mientras que los otros 
















Figura 2. Comparación de Parámetros organolépticos obtenidos de la captación, con 




























CAPTACION 7.25 39.52 236.15 0 143.5 0.95 34.16 89.1 0























PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN 
CAPTACION. 




La tabla 14 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos obtenidos de la captación y comparados con los Límites Máximos 
Permisibles, determinándose que todos los parámetros exceden los valores 
permitidos, sobre todo el parámetro de bacterias heterotróficas con un 4 400 
UFC/mL. 
Tabla 14. Parámetros microbiológicos y/o parasitológico obtenidos de la captación 



















Lugar Parámetros PROYECTO LMP  
DS.031-2010 
UND 
 Bact. Coliformes 
totales  
430 0 UFC/100 mL 





170 0 UFC/100 mL 
 Bacterias 
heterotróficas.  
44x102 500 UFC/mL 






<1 0  
Nº org/L 
 Organismos de 
vida libre.  




En la figura 3 se muestran los resultados graficados del grifo domiciliario 1 donde 
todos los parámetros están estandarizados, es decir cumplen con los valores de los 
















Figura 3. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológico obtenidos 
de la captación con el DS.031 – 2010 
 
2. Reservorio. 
La tabla 15 muestra los resultados de los parámetros organolépticos obtenidos en el 
reservorio y comparados con los límites máximos permisibles, donde todos los 




















CAPTACION 430 130 170 4400 0 292



















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 











La figura 4 muestra los resultados obtenidos y comparados con los Límites Máximos 
Permisibles, donde se evidencia la variación de todos los parámetros, siendo el 
principal las bacterias heterotróficas con 8 100 UFC/mL, mientras que el LMP es 















Figura 4. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en reservorio con 
DS.031-2010. 
RESERVORIO 







Color <LCM 15 UC 
Solidos totales 
disueltos 
131.7     1000 mg/L 
Cloruros  0.99   250 mg/L 
Sulfatos 25.58  250 mg/L 
Dureza total  81.0       500 mg/L 









RESERVORIO 0 131.7 0.99 26 81 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN 
EL RESERVORIO. 




La tabla 16 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos obtenidos del reservorio y comparados con los Límites Máximos 
Permisibles, donde se evidencia la variación de todos los parámetros, excediendo 
los límites máximos permisibles. 















Lugar Parámetros PROYECTO LMP  
DS.031-2010 
UND 
 Bact. Coliformes 
totales  
12 0 UFC/100 mL 





6.9 0 UFC/100 mL 
 Bacterias 
heterotróficas.  
81x102 500 UFC/mL 














 Organismos de 
vida libre.  




La figura 4 muestra los resultados obtenidos y comparados con los Límites Máximos 
Permisibles, donde se evidencia la variación de todos los parámetros, siendo el 
principal las bacterias heterotróficas con 8 100 UFC/mL, mientras que el LMP es 
















3. Grifos domiciliarios. 
La tabla 17 muestra los resultados obtenidos de los grifos domiciliarios y 
comparados con los LMP de los parámetros organolépticos, demostrando los 
parámetros como: solidos totales disueltos y dureza total tienen una variación 
descendente, del grifo domiciliario 1 al 3. El parámetro amoniaco tiene una 





















RESERVORIO 12 6.9 6.9 8100 0 185
















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 





Tabla 17. Parámetros organolépticos obtenidos en los grifos domiciliarios con DS. 







En la figura 5 se muestran los resultados graficados del grifo domiciliario 1 donde 
todos los parámetros están estandarizados, es decir cumplen con los valores de los 









Figura 5. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 






























Cloruros 1.02 0.95 1.09 250 mg/L 
Sulfatos 28.70 25.59 25.86 250 mg/L 
Dureza total 90.4 82.0 80.1 500 mg/L 













GRIFO DOMICILIARIO 1 4.7 155.2 1.02 28.7 90.4 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS DEL GRIFO 
DOMICILIARIO N° 1. 




La figura 6 demuestra los resultados graficados obtenidos del grifo domiciliario 2, 
donde se aprecia que los valores más altos son de los parámetros: solidos totales 
disueltos con 132.6 mg/L y dureza total con 82 mg/L.  
 
Figura 6. Comparación de parámetros organolépticos del grifo domiciliario N°2 con 
DS. 031-2010, primera muestra. 
 
En la figura 7 se muestra los resultados del grifo domiciliario 3, donde el valor más 
alto es 141.3 mg/L del parámetro solidos totales disueltos, mientras que para los 
LMP es de 1 000 mg/L. 
 
Figura 7. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 





Cloruros Sulfatos Dureza total Amoniaco
GRIFO DOMICILIARIO 2 0 132.6 0.95 26 82 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN 
EL GRIFO DOMICILIARIO N° 2.














GRIFO DOMICILIARIO 3 4.7 126.9 1 26 82 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN 




La tabla 18, muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos obtenidos de los grifos domiciliarios comparando con el DS. 031 – 
2010 SA, evidenciando que los resultados del parámetro: bacterias coliformes 
totales va aumentando, del grifo domiciliario 1 al 3, teniendo este último 430 
UFC/100 mL. Mientras que con el parámetro bacterias heterotróficas existe una 
variación descendente desde el primer grifo al grifo 3. 
 
Tabla 18. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos de los 

























16 >23 23 0 UFC/100 mL 









0 UFC/100 mL 
Bacterias 
heterotróficas.  
67x102 57x102 10x104 500 UFC/mL 


















vida libre.  




La figura 8 muestra los resultados obtenidos del grifo domiciliario 1 y comparados 
con los Límites Máximos Permisibles, determinándose que el parámetro de 
bacterias heterotróficas es el más elevado con un valor de 6 700 UFC/mL, 













Figura 8. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del grifo 
domiciliario N°1 con DS.031-2010, primera muestra. 
 
 
La figura 9 muestra que todos los parámetros microbiológicos y/o parasitológicos 
obtenidos en grifo domiciliario 2 exceden los LMP, como el parámetro de las 

















GRIFO DOMICILIARIO 1 16 12 12 6700 0 222















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 
PARASITOLOGICOS OBTENIDOS EN GRIFO 
DOMICILIARIO N° 1.














Figura 9. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del grifo 
domiciliario N°2 con DS.031-2010, primera muestra. 
 
La figura 10 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos del grifo domiciliario 2, donde todos los parámetros exceden los 
LMP, como el parámetro de las bacterias heterotróficas con un 4 400 UFC/mL. 
 
 
Figura 10. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del 



























GRIFO DOMICILIARIO 2 23 23 23 5700 0 54













PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 


















GRIFO DOMICILIARIO 3 23 12 16 100000 0 227











PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 
PARASITOLOGICOS DEL GRIFO DOMICILIARIO N° 3.





a. Grifos domiciliarios 
La tabla 19 muestra los resultados del grifo domiciliario 3, los parámetros 
organolépticos comparado con el D.S. 031-2010.SA, demostrando que los valores 
nos sobrepasan los LMP, con una variación discontinua, donde los parámetros: 
cloruros, sulfatos y dureza total van de forma ascendente, mientras que el parámetro 
de solidos totales disueltos es de forma descendente.  
 
Tabla 19. Parámetros organolépticos obtenidos en los grifos domiciliarios con 














En la figura 11, nos demuestra que los parámetros organolépticos obtenidos del grifo 
domiciliario 1 sus valores más altos son de los parámetros: solidos totales disueltos 
con 147.6 mg/L y dureza total con 97.5 mg/L. Asimismo, ninguno de los parámetros 



















147.6 144.1 159.6 1000 mg/L 
Cloruros  0.88 0.91 1.42 250 mg/L 
Sulfatos 31.43 32.85 39.37 250 mg/L 
Dureza total  97.5 96.8 112.1 500 mg/L 















Figura 11. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 
domiciliario N°1 con DS.031-2010, segunda muestra. 
 
La figura 12 muestra los resultados del grifo domiciliario 2, de la Comparación de 
parámetros organolépticos con DS. 031 - 2010 SA, evidenciando que el parámetro 
con mayor valor es solidos totales disueltos con un 147.6 mg/L. 
 
 
Figura 12. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 













GRIFO DOMICILIARIO 1 5.1 147.6 0.88 31.43 97.5 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS DEL GRIFO 
DOMICILIARIO N° 1. 





Cloruros Sulfatos Dureza total Amoniaco
GRIFO DOMICILIARIO 2 5.1 144.1 1 32.85 96.8 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS DEL GRIFO 
DOMICILIARIO N° 2.




La figura 13 muestra los resultados obtenidos y comparados con los Límites 
Máximos Permisibles, del grifo domiciliario 3, determinándose que el parámetro 
con mayor valor es 144.1 mg/L siendo solidos totales disueltos. 
 
 
Figura 13. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 
domiciliario N°3 con DS.031-2010, segunda muestra. 
 
 
La tabla 20 muestra los resultados de la comparación de parámetros microbiológicos 
y/o parasitológicos obtenidos en los grifos domiciliarios con DS.031-2010 SA, 
evidenciando que existe una variación descendente de los parámetros: E.coli y 
organismos de vida libre del grifo domiciliario 1 al 3, mientras que el parámetro 
bacterias heterotróficas se tiene una variación ascendente del grifo 1 al 3. Cabe 













GRIFO DOMICILIARIO 3 0 159.6 1.42 39.37 112.1 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN 
GRIFO DOMICILIARIO N° 3. 




Tabla 20. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos de los 


















En la figura 14 nos resalta el parámetro bacterias heterotróficas con resultado 8 400 
UFC/100mL sobrepasando límites máximos permisibles que su valor es de tan solo 
500 UFC/100mL. De igual modo pasa con los demás parámetros microbiológicos 


























>23 >23 16 0 UFC/100 mL 
Escherichia coli 23 16 1.1 0 UFC/100 mL 
Coliformes 
Termotolerantes  
>23 23 1.1 0 UFC/100 mL 
Bacterias 
heterotróficas.  
84x102 95x102 21x103 500 UFC/ mL 





















vida libre.  
















Figura 14. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del 
grifo domiciliario Nº1 con DS.031-2010, segunda muestra. 
La figura 15 muestra los resultados graficados obtenidos del grifo domiciliario 2 y 
comparados con los LMP, evidenciado el parámetro bacterias heterotróficas tiene 
9 500 UFC/mL. 
 
Figura 15. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del 

























GRIFO DOMICILIARIO 1 23 23 23 8400 0 317
















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 

























GRIFO DOMICILIARIO 2 23 16 23 9500 0 230

















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 




La figura 16 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos obtenidos del grifo domiciliario 3, comparados con los Límites 
Máximos Permisibles, demostrando que el parámetro con mayor valor es bacterias 
heterotróficas con 2 100 UFC/100mL. 
 
Figura 16. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del 
grifo domiciliario Nº3 con DS.031-2010, segunda muestra. 
 
TERCERA MUESTRA 
a. Grifos domiciliarios 
La tabla 21 nos muestra la comparación de los resultados de los parámetros 
organolépticos obtenidos en los grifos domiciliarios con el D.S. 031-2010.SA, 
evidenciando principalmente que no sobrepasan los límites máximos permisibles. 
Pero tienen una variación ascendente de los parámetros: cloruros y sulfatos, 
mientras que con el parámetro solidos totales disueltos tiene una variación 



















GRIFO DOMICILIARIO 3 16 1.1 1.1 21000 0 101










PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 
PARASITOLOGICOS DEL GRIFO DOMICILIARIO N° 3. 




Tabla 21. Parámetros organolépticos obtenidos en los grifos domiciliarios con 




En la figura 17 nos detalla que de los parámetros organolépticos del grifo 
domiciliario 1, el parámetro con mayor valor es solidos totales disueltos con 142.2 
mg/L. 
 
Figura 17. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 




















142.2 146.8 141.3 1000 mg/L 
Cloruros  0.50 0.503 0.508 250 mg/L 
Sulfatos 29.46 30.67 30.95 250 mg/L 
Dureza 
total  
95.7 93.8 102.1 500 mg/L 









GRIFO DOMICILIARIO 1 0 142.2 0.5 29.46 95.7 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN EL 
GRIFO DOMICILIARIO N° 1. 




La figura 18 nos muestra el parámetro organoléptico, con mayor valor siendo solidos 
totales disueltos con 146.8 mg/L. el resto de los parámetros no sobrepasa los LMP. 
 
Figura 18. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 
domiciliario N°2 con DS.031-2010, tercera muestra. 
 
La figura 19 nos indica los resultados de los parámetros organolépticos del grifo 
domiciliario 3, con mayor valor son solidos totales disueltos con 141.3 mg/L. 
 
 
Figura 19. Comparación de parámetros organolépticos obtenidos en grifo 









GRIFO DOMICILIARIO 2 0 146.8 0.503 30.67 93.8 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS OBTENIDOS EN 
EL GRIFO DOMICILIARIO N°2. 













GRIFO DOMICILIARIO 3 0 141.3 0.508 30.95 102.1 0

















PARAMETROS ORGANOLEPTICOS DEL GRIFO 
DOMICILIARIO N° 3. 




La tabla 22 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos de los 3 grifos domiciliarios, evidenciando una variación continua 
de forma ascendente de los parámetros: bacterias coliformes totales, E.coli, 
coliformes termotolerantes y organismos de vida libre. Mientras que el parámetro 
bacterias heterotróficas tiene una variación discontinua de forma descendente del 
grifo 1 al 2, y del grifo 2 al 3 asciende. 
 
Tabla 22. Parámetros microbiológicos y/o parasitológicos obtenidos en los grifos 

























9.2 16 23 0 UFC/100mL 
Escherichia coli 5.1 9.2 16 0 UFC/100mL 
Coliformes 
Termotolerantes  
5.1 12 16 0 UFC/100mL 
Bacterias 
heterotróficas.  
36x102 14x102 22x102 500 UFC/mL 






















vida libre.  




La figura 20 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos del grifo domiciliario 1, demostrando que el parámetro bacterias 
heterotróficas tiene un valor excedido de 3 100 UFC/mL de 500 UFC/mL que es 











Figura 20. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del 
grifo domiciliario N°1 con DS.031-2010, tercera muestra. 
La figura 21 demuestra que los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos obtenidos en el grifo domiciliario 2, sobrepasan los LMP, sobre todo 
el parámetro de bacterias heterotróficas con un valor 1 400 UFC/mL. 
 
Figura 21. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos del 

















GRIFO DOMICILIARIO 1 9.2 5.1 5.1 3600 0 141















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 

























GRIFO DOMICILIARIO 2 16 9.2 12 1400 0 202
















PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 




La figura 22 muestra los resultados de los parámetros microbiológicos y/o 
parasitológicos del grifo domiciliario 3, demostrando que el parámetro bacterias 
heterotróficas tiene un valor excedido de 1 700 de 2 200 UFC/mL, mientras que el 
valor de LMP es 500 UFC/mL. 
 
 
Figura 22. Comparación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos 




















GRIFO DOMICILIARIO 3 23 16 16 2200 0 247













PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y/O 
PARASITOLOGICOS OBTENIDOS EN GRIFO 
DOMICILIARIO N° 3.







5.1 Parámetros organolépticos: 
 
La evaluación de los parámetros organolépticos del agua para consumo humano, 
demostró que están dentro de los límites máximos permisibles los parámetros: color, pH, 
conductividad, solidos totales disueltos, cloruros, sulfatos, dureza total y amoniaco. 
Mientras que el parámetro de turbidez tiene como resultado 39.52 UNT superando los 
LMP que es de 5 UNT, esto podría haberse originado a causa de las actividades agrícolas 
que se realizan cerca de la captación, materia orgánica en descomposición, factores 
climatológicos. Comparado con otros estudios a nivel nacional realizado en zonas rurales 
(Cajamarca y Lambayeque), demuestran que para el parámetro de turbidez obtuvieron 
unos resultados de 0.52, 0.61, 0.62, 0.65, 0.67, 0.68, 0.8 UNT cumpliendo con los LMP 
establecidos por el D.S 031- 2010 – SA. (Cava y Ramos, 2016).  
 
Aguilar y Navarro (2017), mencionan que el parámetro de dureza total tiene resultados: 
54,76, 79.8, 78.8, 77.8, 76.8, 75.8 mg/L. Del mismo modo, en el presente estudio 
realizado se obtuvo los siguientes resultados: 97.5, 96.8, 112.1 mg/L. Ambos resultados 
cumplen con los Límites Máximos Permisibles ya que el valor obtenido se encuentra por 
debajo del valor establecido en el Decreto Supremo 031-2010-SA. Sino también Atencio 
(2018), señaló que los parámetros: pH y solidos totales disueltos se encuentra dentro del 





De igual manera, sucede en otros estudios a nivel internacional (Guatemala), pues en los 
6 puntos de muestreo se obtuvieron valores del índice de contaminación del agua (WPI) 
menores a uno, lo que indica que no se superaron los límites máximos permitidos 
establecidos por la COGUANOR (2010) para los parámetros medidos. Por lo que, las 
aguas podrían considerarse aptas para su consumo. (Chán & Peña, 2015). 
 
5.2 Parámetros microbiológicos:  
 
De los parámetros microbiológicos: bacterias coliformes totales, coliformes 
termotolerantes, E. Coli, bacterias heterotróficas y organismos de vida libre obtenidos 
de captación, reservorio y grifos domiciliarios superan los límites máximos permisibles 
(LMP) considerados en el D.S 031-2010-SA.  Mientras que el parámetro de: huevos y 
larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos cumple con los 
valores establecidos. De igual manera, en otros estudios se obtuvo resultados de 0.1, 2 
UFC/100 mL en el parámetro de bacterias coliformes termotolerantes, mientras que en 
nuestra investigación obtuvimos como resultados más elevados: 430, 170, 23,16 
UFC/100 mL. Cava y Ramos (2016). Estos resultados revelan un claro proceso de 
contaminación, debido a la presencia de actividades agrícolas en la captación, materia 
en descomposición, suelo y agua recientemente contaminado, el no contar con 
mantenimiento adecuado tanto del reservorio como de las tuberías de distribución del 
agua, y no tener una unidad de pretratamiento.  
 
De igual manera, Atencio (2018) obtuvo como resultado 900, 1000 UFC/1000 ml para 
el parámetro microbiológico de Coliformes totales, sin embargo, la presente 
investigación demuestra resultado de 9.2, 12, 16, 23 UFC/100 ml. Lo cual evidencia que 
ambas investigaciones sobrepasan los Límites Máximos Permisibles. Sin embargo, se 
demuestra que estos resultados fueron menores a comparación de la otra investigación, 
quizás porque en el punto de muestreo: captación solo se realiza actividades agrícolas 
más no es impactado por los residuos provenientes de actividades de ganadería, es por 





Esta situación es similar, con otros estudios a nivel internacional (Ecuador), puesto que, 
de acuerdo al límite máximo permisible según la normativa vigente, existió 
contaminación de coliformes totales y fecales en todas las áreas estudiadas, excepto en 
una. Por lo que, se determinó que el agua distribuida por red en dichas localidades no es 
potable. De acuerdo a OMS (2016), un agua para consumo humano con un Número Más 
Probable (NMP) por 100 mL inferior a 1 es satisfactoriamente potable, resulta que esto 
no ocurre con el agua de las seis localidades mencionadas. Comparado con este presente 
estudio, se determina que el agua utilizada para el consumo humano del caserío Chamaya 




















VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones: 
Se concluye el presente proyecto de investigación “Parámetros organolépticos y 
microbiológicos de la calidad del agua para consumo humano, de la población del caserío 
Chamaya pueblo, provincia Jaén – Cajamarca” que en la evaluación de parámetros 
organolépticos los resultados obtenidos en su mayoría no exceden los valores máximos 
admisibles considerados en el D.S 031-2010-SA. A excepción del parámetro turbidez que 
tiene un valor de 39.52 UNT superando en un 34.52 UNT los límites máximos permisibles.  
En la evaluación de parámetros microbiológicos y/o parasitológicos los parámetros de: 
Bacterias Coliformes Totales, E. Coli, Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales, 
Bacterias Heterotróficas, Organismos de vida libre superan los Límites máximos 
permisibles considerados en el D.S 031-2010-SA.  Mientras que el parámetro de: Huevos 
y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos cumple con los valores 
establecidos.  
Realizando la comparación de los resultados obtenidos con los Límites Máximos 
Permisibles se evidencia que en su mayoría los parámetros organolépticos si cumplen con 
los LMP y en los parámetros microbiológicos y/o parasitológicos solo el parámetro de 
Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos cumple con 
los valores establecidos. Por lo tanto, el agua consumida por los pobladores del Caserío 







• Se debe realizar un análisis de todos los parámetros considerados en el D.S 031- 2010-
SA, así como también realizarlos en otros puntos de muestreo críticos, un claro 
ejemplo: centros educativos, con una frecuencia de 3 veces al mes para los parámetros 
microbiológicos y/o parasitológicos en este caso por ser de ámbito rural. Por otro lado, 
para los parámetros organolépticos 1 ves al mes. 
 
• Se recomienda a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro 
Poblado Chamaya – JASS, un manteniendo a la planta de abastecimiento en la 
captación y reservorio, para así lograr que el agua sea apta para el consumo humano de 
los pobladores del caserío de Chamaya Pueblo. 
 
 
• Reparar las tuberías tanto de la captación, así como del reservorio, puesto que se 
encuentran en mal estado, de esta manera se tratará de minimizar la contaminación del 
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Anexo 2 . Puntos de muestreo.  

























































CAPTACION 430 130 170 4400 0 292
RESERVORIO 12 6.9 6.9 8100 0 185
GRIFO DOMICILIARIO 1 16 12 12 6700 0 222
GRIFO DOMICILIARIO 2 23 23 23 5700 0 54
GRIFO DOMICILIARIO 3 23 12 16 100000 0 227








PARAMETROS MICROBIOLOGICOS OBTENIDOS EN PRIMERA 
MUESTRA 
CAPTACION RESERVORIO GRIFO DOMICILIARIO 1













CAPTACION 7.25 39.52 236.15 0 143.5 0.95 34.16 89.1 0
RESERVORIO 0 131.7 0.994 256 81 0
GRIFO DOMICILIARIO 1 4.7 155.2 1.02 28.7 90.4 0
GRIFO DOMICILIARIO 2 0 132.6 0.956 26 82 0

































GRIFO DOMICILIARIO 1 23 23 23 8400 0 317
GRIFO DOMICILIARIO 2 23 16 23 9500 0 230
GRIFO DOMICILIARIO 3 16 1.1 1.1 21000 0 101













Cloruros Sulfatos Dureza total Amoniaco
GRIFO DOMICILIARIO 1 5.1 147.6 0.88 31.43 97.5 0
GRIFO DOMICILIARIO 2 5.1 144.1 1 32.85 96.8 0
GRIFO DOMICILIARIO 3 5.1 144.1 0.91 38.85 96.8 0























Cloruros Sulfatos Dureza total Amoniaco
GRIFO DOMICILIARIO 1 0 142.2 0.5 29.46 95.7 0
GRIFO DOMICILIARIO 2 0 146.8 0.503 30.67 93.8 0
GRIFO DOMICILIARIO 3 0 141.3 0.508 30.95 102.1 0

























GRIFO DOMICILIARIO 1 9.2 5.1 5.1 3600 0 141
GRIFO DOMICILIARIO 2 16 9.2 12 1400 0 202
GRIFO DOMICILIARIO 3 23 16 16 2200 0 247















Anexo 7. Panel fotográfico 
 








Foto 03: Toma de muestra de agua, en el 
frasco de 











Foto 08: Muestras en el laboratorio regional 




Foto 05: Cerrado de los frascos adecuadamente. 
 
 
Foto 06: Toma de muestras de agua en el 
vidrio esterilizado del grifo 
domiciliario Nº2. 
